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8 de maig de 1940
< Text i dibuix originals d'en Manuel de Sola-
Morales, amb els que em va obsequiar durant el 
sopar del meu acomiadament del Departament 
d’Urbanisme i Ordenació del Territori (juliol 2010). 
Certament, en Manuel em tenia ben clissat.
En el curs 1958-59 vaig iniciar els estudis d’arquitectura, que comportà 
noves experiències. Sortir d’una rutina de horaris rígids, repetits reco-
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arquitecte.
El següent curs, perdoneu per mesurar el temps per cursos lectius i no 
per anys naturals, vaig dedicar-me a posar ordre a la paperassa acu-
mulada al llarg de la carrera, reestructurar les idees i a plantejar-me el 
futur professionalment. Reconec que acabats els estudis vaig imaginar-
me que s’iniciava un període de tranquil·litat, però els dubtes i proble-
mes no van tardar en aparèixer de nou.
La meva tasca docent s’inicia el curs 1967-68 com a professor de classes 
pràctiques, en el curs d’Introducció a l’Urbanística i dins de la Càtedra 
del professor Manel Ribas i Piera. També m’acompanya, en aquesta 
aventura docent, el company de promoció Manel de Torres i Capell. El 
curs va ser complicat, la universitat estava polititzada i existia la volun-
tat, tant per part d'alumnes com de professors, d'introduir canvis per 
una ensenyança més compromesa amb la realitat social.
Ràpidament es va incrementar el nombre d’alumnes per curs, com-
portant la necessitat de fer més grups i perllongant les classes per la 
tarda. Aquest fet va causar alguns desajustos entre els programes de 
matí i tarda i a vegades va ser necessari repetir les mateixes matèries en 
diferents grups.
Reconec que els primers cursos van proporcionar-me una sèrie 
d’experiències molt enriquidores tot i que la preparació de les classes, 
exercicis i totes les corresponents tasques addicionals van reduir-me 
les hores de son i l’aparició d’algun mal de cap. Tots aquests coneixe-
ments, rebuts de forma ràpida i amb pocs amortidors, van ser positius 
i ràpidament païts. Superats els desajustos inicials i amb una docència 
estructurada i recolzada per possibles treballs d’investigació, el futur a 
l’escola es presentava plenament favorable.
Es pot dir que la meva tasca docent, al llarg d’aquests quaranta-tres 
cursos de permanència a la ETSAB, es va realitzar al llarg de totes les as-
signatures pertanyents al DUOT. Uns, van correspondre a les primeres 
urbanístiques i altres a les últimes, complementades per les assignatu-
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tot aquest ventall, recordo amb una certa nostàlgia el curs destinat als 
aparelladors que volien fer arquitectura, però s’afrontaven amb una as-
signatura, dita urbanisme, que explicava una nova matèria no tractada 
en el seu particular camp professional.
L’any 1986 vaig acabar, llegir i defensar la tesi doctoral, després d’anys 
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resultat de l’oposició per ser professor titular d'universitat va ser favora-
ble i la docència i investigació van ser les prioritats del futur.
L’última dècada, la dels anys noranta, les tasques docents van estar 
compartides amb altres de govern de la UPC. Sis anys com a Director 
del Departament d’Urbanisme i Ordenació del Territori, membre electe 
del Consell de Govern de la universitat i totes les tasques complemen-
taries que comporten.
De tots aquests anys, que representen un important feix de la meva 
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contactes desenvolupats amb un nombre important d’alumnes, que 
lògicament no recordo de forma personalitzada però si que tinc molt 
present les ensenyances i coneixements amb que en van enriquir, fruit 
de les correccions, defensa, raonaments dels seus treballs.  
Tot i que les meves tasques docents estan completament acabades, 
no deixo de tant en tant de donar una volta per l'ETSAB, amb l’excusa 
d’una tesis, conferència, o qualsevol motiu per reveure els companys 
que encara estan per la docència.
